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Kdo byl Václav Hlavatý?
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Kdo byl Václav Hlavatý?
„Významný česko-americký matematik, který psal o teorii relativity; 
vyřešil některé velmi obtížné rovnice v souvislosti s Einsteinovou teorií 
sjednoceného pole (UFT). Einstein sám údajně řekl, pokud jeho 
rovnice někdo vyřeší, bude to profesor Hlavatý, což se nakonec stalo.“
American Friends of the Czech Republic,
http://www.afocr.org/václav-hlavatý
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Kdo byl Václav Hlavatý?
Podle vzpomínkových článků:
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Podle vzpomínkových článků:
• Einsteinův spolupracovník (Tvar 1994)
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Podle vzpomínkových článků:
• Einsteinův spolupracovník
• Vesmírný otec? (Bieblová 1992)
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Podle vzpomínkových článků:
• Einsteinův spolupracovník
• Vesmírný otec? (Bieblová 1992)
• Matematik tvořící pro chybnou fyziku?
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Podle vzpomínkových článků:
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Kdo byl Václav Hlavatý?
• muž se širokými zájmy: vědec (matematik a fyzik),  učitel, filosof, 
hudebník, politik,... 
• tvrdohlavý idealista (politické snahy)
• poctivý a pracovitý (nebyl typický génius)
• společenský člověk se specifickým smyslem pro humor: 
NEBLB = NeEuklidovský Bloomington-Lounský Bohatýr
• zapomínaný matematik zlaté generace
Čech (*1893), Hlavatý (*1894), Jarník (*1897), Borůvka (*1899)
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Hlavatý a Einstein
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• Talent se neprojevil ve škole
• nadání na jazyky, hudbu,...
• méně M a DG (opravdu?)
• V zajetí přísné disciplíny?
• Venca Kilo
• ředitelská důtka 
• Spor o Einsteina?
Kterak nadaný kvartán udolal učitele
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„Aniž by si dal [pedagog] práci se s Einsteinovým učením seznámit, prohlásil teorii relativity 
za útok proti zdravému rozumu a jejího autora za blázna, který by měl být zneškodněn. To 
vykládal v každé třídě na konci roku do té doby, než narazil na matematického fenoména
kvartána Hlavatého. [...] aby [Hlavatý] správnost svého stanoviska dokázal, hned se hrnul 
k tabuli. C. k. profesor nemohl nic namítnout, protože troufalost mimořádně nadaného žáka 
mu vzala dech a začal se dusit. Hlavatého křída lítala po tabuli a zaplňovala ji v rychlém sledu 
hieroglyfy matematických formulí časoprostorového čtyřrozměrna. Pod studentovou 
taktovkou tančily záhadné poučky Bolyaiovy algebry s nevyzpytatelnými obraty tenzorového 
počtu bouřlivý kankán. Vše bylo jasné jako ta křída na černé tabuli, ale patrně pouze 
Hlavatému. Na mozkové buňky posluchačstva, včetně starého profesora, zanechaly Vaškovy 
taneční evoluty jen zdrcující dojem. […] Na to se [pedagog] odpotácel ze třídy a již jsme ho 
nikdy nespatřili. Téhož dne požádal o přeložení do výslužby a odchod na zdravotní 
dovolenou.“ (Eminger, Vzpomínky c. k. gymnasisty, 1996)
Pražské křižovatky
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Einstein v Praze 
• 1911-12 celkem 3 semestry
• 1921 jen krátká návštěva
Hlavatý v Praze 
• 1913-15 studium 
• 1919-20 studium a výuka (gymnázium)
• 1923 výuka (gymnázium)
• od 1924 gymnázium a univerzita
• 1931 profesor na univerzitě 
František Záviška
• přednášky o relativitě, plán knihy
Věda v záři reflektorů (1919)
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Potvrzení OTR expedicí A. Eddingtona v roce 1919
Souvislost geometrie s fyzikou: jak vypadá náš vesmír?
Diferenciální geometrie se stává jednou z nejdůležitějších disciplín
V této době začíná Hlavatý svou kariéru (PhDr. 1921)
Středoškolským profesorem 
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Stáž v Delftu
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„Od pana Struika jsem vyrozuměl, že byste 
rád v únoru přijel k nám pracovat. Bude mi 
potěšením být Vám v tomto ve všech 
ohledech nápomocen. Abyste se již předem 
trochu orientoval v našem arzenálu, pošlu 
Vám korektury svého Ricciho kalkulu, který 
vychází u  Springera. Prvních 64 stran posílám 
současně s tímto dopisem."
Schouten Hlavatému, prosinec 1923
Stáž v Delftu: za vším hledej ženu...
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Věda v záři reflektorů (1928)
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Nová alternativa sjednocené teorie 
gravitačního a elektromagnetického 
pole
„Der Asistent von Einstein muss ein
Kalbskopf sein, da es in der Arbeit
zweimal soviel Druckfehlern als
Formeln giebt.“ 
Hlavatý Schoutenovi, 6. 2. 1929
Roky poznávání
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Stáže
Delft 1924
Řím, Paříž, Oxford 1928/29
Princeton 1937/38
Přednášky:
Bologna, Krakow, Moskva, 
Oslo, Bukurešť,... 
Za války: bez kontaktu s okolním světem
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• práce na diferenciální přímkové geometrii, 
učebnici projektivní geometrie
• zdravotní problémy
Po válce: Ve víru výuky a politiky
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• poslancem PNS za národní socialisty (Spor o školskou reformu)
Články v tisku
F. Kahuda, Z. Nejedlý, ale i uvnitř ČSNS
• Spory o charakter práce s E. Čechem
• obavy o svobodu vědecké práce 
svoboda spolupracovat se západem?
• Podzim 1947 pobyt v USA 
• Jaro 1948 přednášky na Sorbonně
• Podzim 1948 Visiting Professor, 
University of Indiana, Bloomington, USA
Václav Hlavatý v Bloomingtonu
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• Diferenciální geometrie starého stylu vyšla z módy
• Vyjádřil se sám o sobě ve smyslu, že se stává fyzikem
• Práce na geometrii teorie sjednoceného pole




• komentáře k článkům Einsteina




„Von Standpunkte einer physikalische
Interpretation ist es leider nicht
möglich“
„Es is sehr lieb von Ihnen, dass Sie so 
viel Mühe gegeben haben mit dem 
Problem der Kompatibilität der starken
Gleichungen.“
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Přijetí u Einsteina
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„Ihr Brief von 13 April [1953!] 
hat mich sehr interesiert.“
Návštěva Princetonu 21. května 1953
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Portrét s věnováním „to the fiery and tireless Hlavaty“  (zapálenému a neúnavnému Hlavatému)
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„Einstein, teď Hlavatý“
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„Einstein, teď Hlavatý“
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Co na to Einstein?
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Nemá rád publicitu
(je zvyklý ji odmítat)
Způsobil to Hlavatý?
Výměna článků pokračuje  
Hlavatý se poté s Einsteinem 





• Sexuální chování muže 1948
(Sexual Behavior in the Human Male)
• Sexuální chování ženy 1953
(Sexual Behavior in the Human Female)
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Vrcholy kariéry Václava Hlavatého
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Geometry of Einstein's Unified Field Theory
(Noordhof 1958)
geometrické zázemí pro fyzikální aplikace v UFT
• Jednotné pole gravitace a elektromagnetismu
je určeno šestnácti potenciály.
• Tyto potenciály určují křivost a torzi 
4-rozměrného prostoročasu
• Potenciály jsou řešením systému polních PDR
zahrnujících  podmínky na křivost a torzi. 
Identifikace gravitace a elektromagnetismu 
s  potenciály musí být odvozena z polních rovnic.
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Vrcholy kariéry Václava Hlavatého
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Perspectives in Geometry and Relativity
Sborník prací k 70. narozeninám
Issued under the auspices of the Czechoslovak Society 
of Arts and Sciences in America
• 47 článků: A. Lichnerowicz, J. L. Synge
ET Davies, J Ehlers, D Sciama, L Godeaux, A Kawaguchi, 
R Mishra, R Penrose, N Rosen, AH Taub, A Terracini, 
A Trautman, JA Wheeler,...
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Nekrolog jako memento začínající normalizace
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Jak jsem znal prof. Hlavatého, tak jistě i ze svého „indiánského zákoutí“ 
sledoval život u nás. Patrně asi na konci roku 1968 nebyl velkým optimistou. 
Jsem přesvědčen, že kdyby teď zde byl živý, dohodli bychom se, že je možné v 
každém místě prostoročasu nalézt lokální geodetický systém, jehož prostorová 
geometrie je normální euklidovskou geometrií (tedy nezakřivenou). A že dnes 
všem slušným lidem u nás musí jít o nalezení takového systému, v němž by 
platila docela obyčejná Pythagorova věta, tedy Pythagorova věta lidskosti.
(Brdička 1969)
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Děkuji za pozornost
RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
jan.kotulek@vsb.cz
http://vsb.academia.edu/JanKotulek
